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llegats Ala Canonjade Gerona y 5 lcs csglesies d e s t .  Nieolau, Santa 
Eulalia y Sta. Susanna dc  dita eiutat: llega d sa  niuller, entre .xltrcs 
coses, lo moli que t é e n  lo Mercadal de  Gerona, y 3 son fill Uiuilléni In 
viuya que posscbia & Darufa: A son fill Reinón li dcisa la castlania de  
Gcrouella, a b  tots sos ieus, y l a  veguería y batllies que t C  pcl Conite 
son sbngor. Defineix a l  Risbe de  Gerona son mas de Bescanó. Final- 
iuent eucomana sos 611s d sa esposa, pos:~iitlos sots la defensay pro- 
tecci6 de son senyor lo Colntc Ramón. 
-Bariifa, era. '1 noni que 'S rlonavs Ili~10116 totu 6 iipilrtdc 13 m o r # t ~ u y i b q ~ ~  h i  haal Nort 
do Gerotin, nlioiit S' odlflcd posterioruicnt lo casto11 nnoiiieiiat rlo hlontj ir l i l i  1,otsei. por to- 
nivhi uu de aoa ceinenteris loa ju1100s e ~ t a h l e r t ~  dOci.nlix. Ln c~s t l au in  de Coranclln, se i.aic- 
keixhln  torm 6 fol.%" d'orlucst iiom une 1ii l invia a l  er t r i in  <icI;i part ni68 n l t n  do In mnte i rn  
ciritnt de Corona. 
247-1135, sgost, 16. IDLan'a CCLIIII.  
Perniuta entre Ramón de Uorguriyá y Ariial Joan, Sacristá de  Ge- 
rona, dc terres situades en lo Puig de  St. JnliB de Corts just lo canii 
que A Canelles, a b  altares situades en lo 1?1ácle Ccrts just lo  ca.nli 
qne va de  Geiona .& Besalú. 
-Lo llochde Canelles doque parla '1 doo. o8 ~iro l i i l i lo  sin l o  situnt en lo terme de Nava* 
de que parlnn lo8 Srs. Alaius y I ~ u j o l  en soti ~Nonicucii~tor. y fami>@ &n hlons.zlvatgaco lado1 
comtnt de Besslri. 
248-1135, octubre, 13. Pluaa CCCLX VIIII .  
DonaciO fcta per Ermengardis d la Scu de  Gerone y á son bisbe 
Bercnguer, d' un alou situat eupaiieto Ruffi~zi, d'extensio 104 dcztves. 
-Pmletes Ritfpiri. Lloeli sit~iat en lo teruia do Doiiiaiiy, ib l iuul  ~irubiililairioiit I i i  Iiuviii. rii- 
hines notigiies. Ile Ri'ffliircs s 'eo consorven d (+ci.oon hitres rnemariea. La d e z f e  era "un su- 
perfleie do l>r?p de 26 palms quadrsts, cxiia de BiLieeloni~, rcsaus Cniriliillo: .Disquisitiu ine. 
thodi eomi>utnndi nniios Aors ohrist,ian;e, cta.., 1). 1.1 dols Aliendixs. 
JOAQTJIM HOTET Y 
(Seguirá) 
Eii la sesióil del 6 de abril el acadCmico elcclo nui~ierario, antiguo 
correspondiente, D. Joaquín Botet y Bis6 ]ircsciitÓ un  sello de  iuetal 
del siglo xv del convento de  la Triiiidad de  Vslericis, disertando acer. 
ea  los signos herAildicos quc contieiie. En l a  del dia 20 del propio abril, 
D. Fclipc Bertráii de  AiiiaL leyó uri trabajo dcdicado A la ineiiioiia del 
difunto presidente de  la Corporación E x o ~ o .  Sr. D. Maiiuel DurAn y 
Bas, publicado en el número 25 de este BOLETIN. 
E l  dia 9 de  mayo sc celebró en el Paraninfo de esla Universidad 
literaria l a  sesión solemne y publica de rccepciOn del acadcmico clec- 
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to de número D. Isidro Uonsoms y Sicart. Presidida por el Sr. Bertrán 
de Amat, asistieron representaiitcs de  la Excma. 'Diputación Provin- 
cial, de  las Academias de Ciencias y Artes, Bellas Artes y Medicina y 
Cirugía de  Barcclona, los Excmos. Sres. D. Angel Ossorio y Gallardo, 
Gobcrnador civil de  la provincia, y D. Domingo Juan  Sanllehy, Alcal- 
de  ~onsti tucional de esta ciudad, el Decano d e  la Fncultad de  Filoso- 
fía y Letras ostentando la representación del Excmo. Sr. Rector d e  l a  
Universidad, el Director del Instituto Qcneral y Técnico de Barcelona, 
y dclogados dc varias socicdadcs y corporaciones literarias de  esta 
ca.pital. El recipiendario leyó un erudito B importante discurso sobre 
l a  etlicidnprincipe del ~ T i r n n t  l o B l a n c 7 ~ ~  y cotejo de los tres ejempla- 
res impresos e78 Valencia e n  1490, únicos conocidos hoy dda, contes- 
tándole en nombre de  l a  Academia D. Antonio Rubió y Lluch. 
Obras recibidas.-De la lteal Academia de  Ciencias y Artes de 
Barcelona: ;Iíi:moi,ias, torccra Cpoca, vol. VI, n.O 10.-Empleo de  las 
ondas hertzianas p a m  l a  invcstigacidn do 1a.s tovmentas lejanas y como 
auxi l iar  para  l a  pl.cvisidn del tiempo tormentoso, por D. Guillermo 
J. de  GuillCn (Barcelona, 1907).-Extvacto de l a  memoria t i tu lada  un 
~econoc imie i~ to  de los tevvenos terciarios de las comarcas occidentales 
bañadas poi. cl ~Wo&itevw.tneo, del DY. Rodolfo Ilornes, por D. Ja ime 
Almera, Pbro. (Barcelona, 1907).-A7ecesidad de l a  occeonogvafia p w a  
indus tr ias  de  pesca, por D. Joaquiri de Borja (Uarcelona, 1907).-De 
l a  Iteal Acadeiriia de  la Historia: Bolctin (primer semestre de  1!307).- 
De la  Academia de Ciencias, Inscripciones y Bellas letras d e  Tolosa: 
MOmoiws, dixieiiie serie, tome VI (Tolouse, 1906).-De l a  Universidad 
de  Tolosa: R e m e  des Py~dndes  (primer semestre de  1907). -Le Ili,ouba- 
dour El ias  de Ba?jols, Odition cvitique publide avcc u n e  i?ztvoductioñ, 
des notes et un glossaire poi S. Stronski; totuo X de  la primera serie 
do l a  eBibliothbqiie hleridionale. publiée sous les auspices de l a  Fa- 
cultB des Lettres de Toulonse (Toulouse, 1906).-De la Academia de  
Ciencias de  Cracovis: Bullet in internatiunal de  1'Acaddmie des Scien- 
ces de Cracovie, clase de  las ciencias rnatemátiuas y naturales y Clase 
dc fllologia, liistoiia y filosol'ia (primer semestre de  1907).-I le  la 
Academia Re@ de  Belgica: Bzclletin de l a  classe des Lettres et des Scien- 
ces mof,ales et p o l ~ i q u e s  et de l a  classe des Reaux-Arts, aiio 1906, nú-  
meros 5 h 12 g nilo 1907, n.O 1 (Bruxelles, 1906.1307) . -A~~?zuai~~e  de 
Z'Acaddmie Royale des Sciences. des Lettrcs et des i ieaux-Ar ts  de Uel- 
gique, 73.0 ailnke (Bruxelles, 1907).-De la Real Sociedad Rouiana de 
Historia patria: d ~ c h i v i o ,  voi. XXIX, fasc. SI1 IV (Rorna, 1906).-Ren- 
diconti della reale Accademia dei Lincei, clase de  ciencias morales, , 
históricas y tilológicas, scric 5.*,  vol. XVI, fasc. 1.0-8.0 (Roma, 1907). 
Rullettino della Ilealc Academia d i  Scieníe,  letteve e belle ar t i  d i  Palew 
mo,  aiios 1903-1906 (Palermo, 1907).-Archivio Storicq Sici l iu~zo de  la 
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Sociedad Siciliana de Historia patria; nueva scrie; aiio XXXI, fas. 
ciculo 1.11 (Palermo, 19061.-Archivio Storico par la Sicilia Orientale, 
de la  Sociedad de Historia patria de la Sicilia Oriental, aiio 111, fas. 
ciculo 111 (Catania, 1906). -Uollettino dellc publicazioni italiane &e- 
vffite pev divitto di stampa, primer semestre (Fireiize, 1907). -Biblia- 
thdpue de 1'Ecole des Clzavtes, encro-abril (Paris, 1907).--Le Moyen 
Age, vevue d'histoi~e et dephilologie, 2 . e  série, tonle XI, marzo-junio 
(Paris, 1907).-Revue des Langlbes Romalaes, tonlo L, V serie, tomoX, 
enero-abril (Montpeliier, 1907). - Analecta Bollaadianu, toino X X V ,  
fase. 1113 I V  (Brnxelles, 1906).-Revue des Etudes Jtbives, tomo LIII, 
n." 106 (Paris, 1907).-Rsvue des Etzsdes Ifisto~.ipucs, a80 73,  enero- 
abril (Paris, 1907).-Rulletin de la Com,mision archkologique de Har. 
bonne, tomo I X ,  segundo seriiestre (Naiborine, 19OG).-Revista de 
Bibliogvafia Catalana, any 1904 (Barcelona, 1907).-Estudis Univer- 
sitavis Catalass, mar$-juny '(Barcelona, 1907).-Butlletl del Centre 
Exczwsionista de Cutalunia (primer sem'estro de 1907).-Butlleti del 
Centre Excuvsionista de la comarca rle Rages, any 111, niims. 9, 10 
y 11 (Manresa, 1907).-Boletón de Histo~"ia y Geografta del Bqjo Ala- 
9472, enero-junio (Zuragoza, 1907). -Revista de la Asociacidn avtlstico- 
arqueológica barcelonesa, vol. VI, (primer semestre de 1907).-Cultura 
Espaliola, i1.O VI (Madrid, 1907).-La Ciudad rle Dios, rivistn religio. 
sa., científica y literaria, priincr seniestre (Madrid, 1907).-La Acade- 
mia  Calasancia, primer seriiestre (Barcelona, 19U7).-Tomento del 
trabajo, reaista mensual, a so  11, núms. 12 it 15 (Barcelona, 1907).- 
Boletim da lZeal Associa~ao dos Architectos civis e archeologos povtzh- 
guezes, cuarta serie, torno XI,  núins. 1 y 2 (Lisboa, 1907).-t'ortugo- 
l ia,  mate?.iaespava o estudo do povo povtuguez, tomo 11, fasc. 3." 
(Porto, 1907).-Anules del Museo lvacional de Mdxico, segunda epoca, 
tomo IV, núms. 1 á 4 (MBxico, 1907).-Instituto general y tdenico de 
Barcelona, memol*ia coirespondiente al c u ~ s o  di! 1905 á 1906, por don 
Aurelio López Vidaur (Bar:elona, 1907).-Awuario de la  Sociedad 
Econdmica barcelonesa de Amigos del Pr6is en 1906 (Barcelona, 1907). 
-Bolleti de la  Societat Arqueológica Luliana, mamo y abril 1906. 
(Palnia). - La tasca social de Z'Higiene, por el Dr. Queralró (Barcelo- 
na, 1907).-Giaziadio Ascoli, por Pier Enea Cuarnerio (estratto dalla 
qRivista di Filologia e d'Istrueione classica., anno XXXV, Tori- 
no, 1907)-Le massacre des Juifs de Montclus en 1320, tpisode de 
E'entrde des Pastozwsaux dan8 l'Aragon,, por J o ~ q u i ~ n  Miret y Sans (cx- 
Lrait de l a  ~ R e v n e  des Etudes Juivess. Parfs, 1907). 
